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Masa: [ 3 jam]
t Kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN t8l
SATU t1l muka surat
Ja*ab EMPAT [4J soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
soalan dalam
Huraikan masalah kemutlakan raja-raja Thai sepanjang abad
ke-19 dan ke-20 sehinggh hari ini.
2. Bandingkan rampasan kuasa' L932, 1958, 1971 dan t973
. dari sudut sebab, cj-ri-ciri utama dan akibatnya.
Bi-ncangkan ciri-ciri utama dalam hubungandari zaman Raja Mongkut hingga sekarang. Iuar negeri
1.
3.
4.
5.
6.
Jelaskan perubahan yang telah berlaku dalam susunlapis
masyarakat negara Thai selepas pertengahan abad ke-19.
Terangkan perubahan yang telah berlaku dalam ekonomi
negara Thal setelah zaman Rqja Mongkut, dari sudutpenghasilan utama, golongan yang berkuasa dalam bidang
ekonomi, tenaga buruh dan hubungan perusahaan-pertanian.
Huraikan asal usul, perkembangan dan peranan tentera
dalam politik dan ekonomi negara Thai
7. Huraikan ciri-ciri khadTimur Luat ataupun (b)
semenanj ung.
dalam sejarah (a) wilayah-wilayah
wilayah-wilayah bahagian selatan
8. Sejauh manakah wujudnya perlembagaan tertulis danpilihanraya telah merupakan amalan demokrasi dalampolitik Thai.
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